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CURIEGÉNÉRALE
Rome, le 4 janvier 2005
Fête de Sainte Élisabeth Anne Seton
Aux membres de la Congrégation de la Mission
Chers Frères,
La grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus-Christ demeurent en
vos cœurs maintenant et à jamais !
Cette circulaire est réalisée à partir de quelques conclusions de
notre dernier Temps Fort qui s’est déroulé du 13 au 17 décembre avec
deux journées supplémentaires les 22 et 23 décembre.
1) Nous avons décidé d’organiser une session de Conseil extraor-
dinaire du 21 au 23 février pour dialoguer et réfléchir sur tous
les sujets se référant à notre dernière Assemblée Générale : le
Document Final, l’évaluation de notre Assemblée Générale, une
discussion plus approfondie sur les ordonnances, les postulats
qui ont été présentés (spécialement ceux recommandés au Supé-
rieur Général et à son Conseil), etc.
2) Une date a été fixée pour une session de Conseil ordinaire afin de
peaufiner la dernière ébauche récemment révisée du Directoire
pour les Directeurs des Filles de la Charité. Nous avons dis-
cuté de la possibilité d’un programme de formation pour les nou-
veaux Directeurs. Ce sujet sera discuté prochainement, après
avoir recueilli l’avis de la Mère Générale et de son Conseil.
3) Nous avons aussi étudié la possibilité de former une personne
comme Archiviste et Procureur Général qui pourrait éventuel-
lement remplacer le P. Rolando DelaGoza.
4) Nous avons traité des sujets financiers à partir d’un rapport cir-
constancié de l’Économe Général. Parmi les matières que nous
avons étudiées, revues, nous avons fait des recommandations et
approuvé les budgets pour l’Office de la Famille Vincentienne, le
site Web de la Famille Vincentienne, la représentation de la CM
auprès de l’ONU, l’Office de Solidarité Vincentienne. Nous avons
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aussi approuvé le budget pour l’étude de l’Histoire de la Congré-
gation qui est en préparation par deux confrères, et le budget du
SIEV. Puis nous avons revu, fait des propositions et approuvé les
budgets alloués aux Missions internationales des Îles Salomon et
El Alto, Bolivie. Enfin, nous avons reconsidéré le mode de distri-
bution annuelle du Fonds pour les Missions en nous basant sur
le rapport de l’Économe Général ; nous avons pris la décision
qu’un formulaire, pour solliciter l’aide du Fonds pour les
Missions, serait envoyé aux Présidents de CLAPVI, COVIAM
(Afrique) et APVC (Asie Pacifique) afin de les aider lors des
rencontres des Visiteurs et au cours des rencontres des forma-
tions des Formateurs. Une lettre sera écrite à chacun des Prési-
dents leur expliquant cette décision.
5) D’autres rapports suivirent celui de l’Économe Général. Le pre-
mier fut présenté par le Frère Peter Campbell, représentant
l’Office de Solidarité Vincentienne. L’Office de Solidarité Vin-
centienne est en train de gérer plus de 15 grands projets présen-
tés par différentes Provinces. Le frère Peter a proposé au Conseil
des subventions du Fonds de Solidarité Vincentienne pour des
microprojets, jusqu’à d’accorder 5000 $. Les ressources pour sub-
ventionner ces microprojets sont des dons faits par des confrè-
res, des communautés locales, des Provinces en réponse à l’appel
du Supérieur Général lancé en octobre dernier. Une lettre expli-
cative concernant ces subventions pour les microprojets sera
rédigée par l’Administrateur, le Frère Peter Campbell, et trans-
mise à tous les confrères, par le biais de leurs Visiteurs. Une des
nouveautés de ces subventions des microprojets est que les
demandes pourront être présentées en espagnol, français ou
anglais, les trois langues officielles de la Congrégation. Cela dif-
fère de la politique menée pour les grands projets de l’Office de
Solidarité Vincentienne.
6) Le Conseil a également revu le rapport du site web de la Fa-
mille Vincentienne présenté par son administrateur, le P. John
Freund. Entre autres choses nous avons réfléchi au moyen d’en-
courager les Provinces, les Visiteurs, les Confrères à envoyer des
informations pour le site web afin que nous puissions, plus effi-
cacement, partager notre manière de vivre notre charisme au ser-
vice des pauvres. Dans une circulaire ultérieure, je développerai
davantage ce sujet.
7) Nous avons aussi examiné le rapport de l’ONG auprès des
Nations Unies présenté par le P. Joseph Foley qui en est le
représentant de la Congrégation. Le rapport, en lui-même, était
extrêmement intéressant et nous lui avons demandé la permis-
sion de le publier sur le site web de la Famille Vincentienne. En
résumé, le combat en faveur des plus pauvres devient plus effec-
tif lorsqu’il se réalise en commun avec des groupes engagés pour
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la même cause et l’on obtient alors des résultats visibles et cré-
dibles. Une ONG seule peut rarement avoir le même impact
qu’un groupe organisé. Vous êtes tous encouragés à visiter le site
Web que la Congrégation tient pour notre ONG à l’adresse sui-
vante : www.cm-ngo.net
8) Nous avons reçu un rapport complet du SIEV. Le Supérieur
Général et son Conseil continuent à soutenir le SIEV comme
étant un instrument d’aide à la diffusion de la connaissance de la
Congrégation de la Mission et de son charisme entre nos mem-
bres et les autres membres de la Famille Vincentienne. La possi-
bilité d’inviter un des membres de l’équipe du CIF à participer
comme membre du SIEV a été débattue. Cette proposition sera
soumise à la réflexion commune du SIEV et du CIF.
9) Le P. José Antonio Ubillús nous a présenté un mémorandum sur
le programme du CIF, dont nous mesurons toute l’importance
pour chacun des membres de la Congrégation. Une fois encore,
nous encourageons tous les Visiteurs à prendre sérieusement en
compte l’invitation afin que leurs confrères puissent participer à
ce programme de notre héritage vincentien. Je reparlerai aussi
de ce sujet dans une prochaine circulaire.
10) En ce qui concerne l’Office de Vincentiana et Nuntia nous
accueillons un nouveau représentant, le P. Alfredo Becerra au-
quel nous souhaitons la bienvenue. Entre autres sujets traités il
fut question du comment développer une relation de travail plus
intense entre l’Office de Vincentiana et Nuntia et l’Office du Délé-
gué de la Famille Vincentienne. Nous avons aussi réfléchi avec
Alfredo sur son rôle de lien entre la Curie et le site Web de la
Famille Vincentienne et en particulier sur la façon de développer
la page de la Congrégation de la Mission sur ce site web.
11) Ensuite nous avons discuté des Missions. Le premier point à ce
sujet a été une étude des réponses au questionnaire envoyé à
tous ceux qui œuvrent ou ont œuvré dans les Missions inter-
nationales. Sur les 42 questionnaires envoyés nous avons reçu
20 réponses. Les Missions comprennent la Tanzanie, la Bolivie,
les Îles Salomon, la Papouasie Nouvelle Guinée et la Russie.
Nous remercions tous les confrères qui ont répondu à ce ques-
tionnaire. Leurs réponses nous ont beaucoup aidés à réfléchir
sur le travail de la Congrégation de la Mission dans les Missions
internationales. À l’avenir, nous espérons que l’Assistant Général
pour les Missions, P. José Antonio Ubillús, pourra nous fournir
une synthèse des réponses à ce questionnaire.
12) Puis, nous avons examiné toute la documentation concernant les
nouveaux volontaires pour les Missions ainsi que les informa-
tions de ceux qui ont répondu à la Lettre d’Appel pour les Mis-
sions faite par le Supérieur Général en octobre.
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13) Nous avons étudié les renseignements et/ou les nouvelles des
missions suivantes : El Alto (Bolivie), Papouasie Nouvelle Gui-
née, les Îles Salomon. Nous avons aussi échangé sur une com-
munication de notre confrère Humberto Sinka, qui travaille en
Angola, ainsi que les lettres reçues d’un Évêque de Guinée Équa-
toriale et celle venue d’Esmeraldas, Équateur.
La semaine du 13 au 17 étant achevée, nous avons dû poursuivre
le Temps Fort les mercredi 22 et jeudi 23. Durant ces journées
nous avons traité les sujets suivants.
14) Nous avons parlé de la Rencontre Internationale des Visiteurs
qui aura lieu en 2007. Ce fut seulement une première approche
dans laquelle nous avons répertorié les lieux et dates possibles
pour cette rencontre. Nous avons décidé qu’une lettre accompa-
gnée d’un questionnaire serait envoyée à six Provinces différen-
tes. Leurs réponses nous permettront de fixer avec précision
les lieu et dates de la prochaine Rencontre Internationale des
Visiteurs.
15) Nous avons revu la liste des nouveaux Visiteurs et de ceux qui
pourraient l’être d’ici à 2006. Puis, nous avons convenu que la
prochaine session des Visiteurs nouvellement nommés se
tiendra en janvier 2006. Les dates précises seront communi-
quées ultérieurement.
16) Nous avons étudié les ordonnances promulguées par le précé-
dent Supérieur Général. Il a été décidé que ces ordonnances
resteront telles quelles. Cela signifie que comme il est indiqué
dans l’ordonnance de 1999, en ce qui concerne l’apprentissage
des langues, tous nos étudiants, durant leur temps de forma-
tion, étudieront une seconde langue (Anglais, Français ou
Espagnol), avec l’objectif de la maîtriser et donc de la com-
prendre et de la parler. De même l’ordonnance de 2001 concer-
nant le Conseil pour les Affaires économiques à établir dans
chaque Province de la Congrégation de la Mission sera main-
tenue. Dans une session de Conseil ultérieure, ces deux ordon-
nances et les sujets s’y rapportant pourront être discutés, mais
pour l’instant cela est une annonce officielle que ces ordon-
nances restent en vigueur telles qu’elles sont.
17) La nomination officielle et les dates de début et fin de mandat
ont été déterminées pour l’Office de Vincentiana et Nuntia et
pour le Délégué du Supérieur Général pour la Famille Vincen-
tienne. La date officielle de la prise de fonction du nouveau
Secrétaire général, Juan Carlos Cerquera a été également fixée. Il
vient juste d’arriver à la Curie et a assisté à son premier Conseil
le 22 décembre. Pour l’Office de Vincentiana et Nuntia, la date
officielle de prise de fonction du P. Alfredo Becerra a été fixée au
1er janvier 2005. Une évaluation de son Service sera effectuée
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après trois ans. En ce qui concerne le Délégué du Supérieur
Général pour la Famille Vincentienne, le P. Manuel Ginete, la
date officielle de sa fonction débute le 1er janvier 2005. Il lui est
demandé de rester à ce poste jusqu’à la prochaine Assemblée
Générale incluse. Cependant une évaluation sera faite après les
trois premières années. Par rapport au nouveau Secrétaire géné-
ral, qui est actuellement dans une période de transition avec le
précédent Secrétaire général, P. José María Nieto, la date offi-
cielle de prise de fonction sera le 25 janvier 2005. Le terme de cet
Office est fixé par nos Constitutions.
18) Le dernier point : les Assistants du Supérieur Général ont soumis
une liste partielle de leurs visites aux Provinces. Cette liste sera
étudiée par le Supérieur Général et discutée avec chacun d’eux
individuellement.
Le Supérieur Général et son Conseil ont l’intention de présenter
à la connaissance des membres de la Congrégation de la Mission les
sujets traités lors de notre Temps Fort qui touchent la Congrégation
de la Mission dans son ensemble. Les Visiteurs sont priés, comme
cela se fait pour toutes les communications émanant de la Curie,
d’envoyer cette circulaire à chaque Lazariste de leurs Provinces
respectives. Tous les membres de la Congrégation de la Mission peu-
vent transmettre toute question, ou commentaire sur le contenu de
cette circulaire directement à la Curie par courrier électronique :
cmcuria@tin.it
Je vous remercie vivement !
Votre fre`re en Saint Vincent,
G. Gregory Gay, C.M.
Supe´rieur Ge´ne´ral
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